กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐาน ด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ by วรโชติกําจร, สิทธิชัย & วรโชติกําจร, พัชราภรณ์
แบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐานด้วย
เทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached 
Think-Pair-Share ในรายวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 
แสดงว่าสามารถนำากรอบแนวคดิทีส่งัเคราะห์ได้น้ีไปประยกุต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
คำาสำาคัญ : การจัดการเรียนรู้ / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / 












จำานวน 6 ท่าน พบว่าความเหมาะสมของกรอบแนวคิดรูป
กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐาน
ด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached 
Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
A Conceptual Framework for the development of a learning 
model using Experienced-Based Learning with 4MAT Method 
and Mentor Coached Think-Pair-Share Method for Computer 
Programming Subject
สิทธิชัย วรโชติกำาจร1  และพัชราภรณ์ วรโชติกำาจร2
Sittichai  Worachotekamjorn  and Patcharaporn Worachotekamjorn
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Abstract
The purpose of this research was to synthesize 
a conceptual framework of Experienced Based Learning 
Model with 4MAT Method and Mentor Coached Think-
Pair-Share method for Computer Programming course. 
Experienced Learning concept with 4 MAT method 
was used for with the learning environment that let 
students to learn from the experience, or anything 
that has been seen doing manually. Think-Pair-Share 
concept was used for with the learning environment 
that let students get assistance from their mentors. 
The suitability of synthesis framework was evaluated 
by 6 experts and the suitability level was found to be 
good (Mean = 4.02 and S.D. = 0.42). The proposed 
framework is expected to be suitable for practical use in 
learning management of computer programming course.





กว้างขวาง ท้ังทางด้านเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม การบรกิารสงัคม 





















สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
การจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ หนึ่งใน
รายวิชาหลักบังคับทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีต้องเรียนในแทบ










C ลงไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2556 มีจำานวนเกินกว่าร้อยละ 
50 ซึ่งมีอัตราจำานวนค่อนข้างสูง
โดยท่ัวไปการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎี และ 
ภาคปฏิบัติจำาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างผู ้สอนกับผู้เรียน  เพราะการเรียนวิชาดังกล่าว 
เป็นวิชาทีต้่องใช้ทกัษะการคดิอย่างเป็นข้ันตอน และมเีง่ือนไข 
ในการใช้คำาส่ังต่างๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจำาเป็น 
ต้องมทีกัษะการคดิเชงิตรรกศาสตร์ ทีด่ ีดงันัน้เพือ่ความเข้าใจ 
ทีต่รงกนั การอภปิรายแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์ร่วม
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กนัในชัน้เรยีน ทำาให้ผูเ้รยีนเข้าใจมากยิง่ขึน้ และเป็นแนวทาง










































(Constructivism) ของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) และ
เจอโรม บรุนเนอร์ (Jerome Brunner) ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรูจ้ากประสบการณ์เดมิ โดยเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏิบตัิ
ในสิ่งที่ต้องการรู้ และพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไตร่ตรอง 
หลังจากนั้นจึงนำาสิ่งต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับตนเอง (มนต์ชัย, 
2556)
การจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์โดยใช้
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การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางของ 4 MAT นัน้สรุป
ลักษณะของผู้เรียนแตกต่างกัน 4 แบบ (McCarthy,1990) 







จัดกิจกรรมสำาหรับผู้เรียนแบบท่ี 1 คือเน้นเร่ืองราวท่ีเร้าใจ 
จำาลองสถานการณ์ การอภิปรายในชั้นเรียน  การอภิปราย




- สัญลักษณ์ ภาษา การอ่าน การออกเสียง
  ลายมือ การฟัง และการรับรู้การอ่านการ
  ท่องจำาปากเปล่า การเขียน 
- การรับรู้โดยการโยงสัมพันธ์ทางโสตประสาท  
  (auditory association) 







  นามธรรมและ ที่สลับซับซ้อน ความไว
  ต่อสี การถ่ายทอดทางศิลปะ 




  สร้าง จินตภาพ (Visualization) 
- การรับรู้สิ่งต่างๆ การมองเห็นภาพรวม 
  (holistic) 
- อารมณ์ ความรู้สึก สมาธิ 




คือ “ทำาไม หรือ Why” สำาหรับผู้เรียนแบบที่ 2 (Type II 







กลุม่นีจ้งึควรใช้วธิบีรรยาย การทดลอง การวจัิย การรายงาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น คำาถามท่ีสำาคัญที่สุดของ 
ผู้เรียนแบบนี้คือ “อะไร หรือ What” สำาหรับผู้เรียนแบบที่ 3 
(Type III – Learner) เป็นผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญสำานึก 
กระบวนการรับรู้จะเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนความคิด และ 
สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นนามธรรม แต่การประมวลความรูผู้เ้รยีนกลุม่นี ้
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ที่สำาคัญที่สุดของผู้เรียนแบบน้ีคือ “อย่างไร หรือ How” 
























คู่คิด (Think-Pair-Share) ถกูพฒันาขึน้โดยแฟรงก์ เลย์แมน 
(Frank Layman) โดยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดนี้จะช่วยให้
นักเรียนเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการแก้ปัญหาและ
การสือ่ความหมาย จากการทำางาน อภปิราย ซกัถาม ช่วยเหลอื 
แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เป็นผู้พูดและ 
ผู้ฟังที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และผลงานที่ทำา โดยนักเรียน
สองคนช่วยกันทำา ย่อมดีกว่าผลงานโดยบุคคลเพียงคน







การจัดการเรียนรู ้แบบร ่วมมือด ้วยเทคนิค 
(Mentor Coached Think-Pair-Share) เป็นเทคนิคที่
พัฒนาโดย มนต์ชัย เทียนทอง และทำาการทดลองโดย 
อมราพร ซี่โฮ่  ซึ่งต่อยอดจากเทคนิคThink-Pair-Share 
เดิม แต่ได ้เพ่ิมส่วนท่ีให้มี พ่ีเ ล้ียงเพ่ิมเข ้ามาในกลุ ่มๆ 






1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และบทความที่
เก่ียวข้องกับทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบอาศัย
ประสบการณ์เป็นฐาน ทฤษฎี 4 MAT การเรียนรู้แบบร่วม




4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-
Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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3. กำาหนดกลุ่มผู ้เช่ียวชาญ ด้วยวิธีเจาะจงโดย
เลือกจากผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง และ
คอมพิวเตอร์ศกึษาซึง่จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป และ
มปีระสบการณ์การสอนมากกว่า 7 ปี จำานวนทัง้หมด 6 คน 
4. สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของ










Mentor Coached Think Pair Share ในรูปแบบออนไลน์
4.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียน 
รู้ในภาพรวม
4.5 ความเหมาะสมของ Collaborative Learning Module 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้จากกรอบแนวคิดต่อการนำาไป
ใช้จริง เพื่อที่ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ







ประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรม
แบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียด ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัย
ประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรม
แบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มา : รุปภาพจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
1. ส่วนของผู้สอน (TEACHER MODULE) เป็น
ส่วนท่ีทำาหน้าท่ีสร้าง รวมถึงกำาหนดรายละเอียดของเนื้อหา 
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1.4 ส่วนจัดการทัว่ไป เป็นส่วนทีผู่ส้อนจดัการในด้าน
ต่างๆ เช่น การตรวจสอบการเข้าเรียน การจัดกลุ่มผู้เรียน 
การจัดการด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ใน
รูปแบบเว็บเบส และเครือข่ายสังคม
2. ส่วนของผู้เรียน (STUDENT MODULE) เป็น
ส่วนทีท่ำาหน้าท่ีในการเกบ็ข้อมลูพืน้ฐานของผูเ้รียน การเข้าใช้





2.2 ส่วนการทดสอบ เป็นส่วนที่ผู ้เรียนทำาการ
ทดสอบในระบบออฟไลน์ และทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) ในระบบออนไลน์
3. ส่วนการเรยีนรู ้(LEARNING MODULE) เป็น
ส่วนทีท่ำาหน้าทีจ่ดัการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
โดยมีส่วนประกอบดังนี้




เครือข่ายสังคม (Social Network) โดยมีส่วนประกอบดังนี้
3.1.1 ระบบออฟไลน์ (Offline) เป็นการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนที่อาจารย์ผู้สอนทำาการสอน เช็คชื่อ มอบหมายงาน 
อภิปรายนำาเสนอ และทำาการสอบผู้เรียนในห้องเรียน
3.1.2 ระบบออนไลน์ (Online) เป็นการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนทำาการสอน เช็คชื่อ มอบหมาย
งาน และทำาการสอบผูเ้รยีนทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียน ผ่าน
ระบบเวบ็อเีลนินิง่ มอบหมายงาน ตรวจสอบ และตอบปัญหา
ผ่านระบบเครือข่ายสังคม
3.2 ส่วนจัดการเรียนรู ้แบบอาศัยประสบการณ์ 
(Experience Based Learning Module) เป็นการเรียน
รู้ที่ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้
พบเห็น ได้สัมผัสหรือได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำาให้เกิด
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3.2.6 การขยายผล (Extend) เป็นข้ันตอนสร้าง
ชิ้นงานตามความถนัด ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลองทำาการเขียน
โปรแกรมจากแนวคิดของกลุ่มที่วิเคราะห์ออกมา




3.2.8 การทำาให้เกดิผลสำาเรจ็ (Reform) เป็นขัน้ตอน 
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ ให้ผู ้เรียนทำาการ 
แลกเปลี่ยนซอร์สโค้ด พร้อมคำาอธิบายวิธีคิดระหว่างกัน
3.3 ส่วนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning Module) เป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยอาศัยผูเ้รยีน 
เป็นสำาคัญโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสทำางานร่วมกันเพื่อความสำาเร็จของกลุ ่ม ซึ่ง 
การเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่เพียงการจัดการให้ผู้เรียนทำางานเป็น 









3.3.1 ขัน้ตอนการคดิ (Think) เป็นขัน้ตอนทีก่ระตุน้






นี้สอนเรื่อง for loop ก็จะมีการอธิบายการใช้งานพื้นฐาน 
การประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดที่ตรงกัน
3.3.2 ขั้นตอนการจับคู่โดยมีพี่เลี้ยง (Pair with 
mentor) เป็นขัน้ตอนทีใ่ห้ผูเ้รยีนจบักนัเป็นคู่ๆ  โดยจดัให้มพีี่
เลีย้งคอยช่วยเหลอื เพือ่ให้แต่ละกลุม่รวมกนัศกึษาบทเรยีน แลก
เปลีย่นความคดิเหน็ และสร้างสรรค์กจิกรรมการเรยีน โดยจดัพี่
เลีย้งใน 2 รปูแบบคือ รปูแบบที ่1. เป็นพีเ่ลีย้งซึง่เคยผ่านการ
เรยีนรูใ้นรายวชิานัน้มาก่อน คอยเตรยีมความพร้อมช่วยเหลอื
ทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษาผ่านเครือข่ายสงัคมประจำาการออนไลน์ใน






2. Information เป็นขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบท 
 เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
3. Application เป็นข้ันตอนการทดสอบความสำาเรจ็ 
 ในการเรยีนรู้
4. Progress เป็นขั้นตอนประเมินผลความสำาเร็จ 
 ทางการเรียนของผู้เรียน







อาศยัประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนคิ 4 MAT ร่วมกบักจิกรรม
แบบ Mentor Coached Think-Pair-Share จำานวน 6 ท่าน ได้
ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบกรอบแนวคิดโดยรวม
ทัง้ 5 ด้านอยูใ่นระดบัมาก ( =4.1, S.D. = 0.408248) โดยมี
ผลการประเมนิในแต่ละด้านตามตารางที ่1
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัย
ประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share
รายการประเมิน x̄ S.D. แปลผล
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยอาศัยประสบการณ์เป็น 
   ฐานด้วยเทคนิค 4MAT เพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบออฟไลน์
4.166667 0.408248 มาก
2.    ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือMentor Coached 
   Think Pair Share เพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์
4.166667 0.408248 มาก
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยอาศัยประสบการณ์เป็น 
  ฐานด้วยเทคนิค 4MAT ในรูปแบบออฟไลน์ ร่วมกับกิจกรรมการจัดการ 
    เรียนรู้แบบร่วมมือ Mentor Coached Think Pair Share ในรูปแบบออนไลน์
4.166667 0.408248 มาก
4. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 3.833333 0.408248 มาก
5. ประโยชน์ท่ีได้จากกรอบแนวคิดต่อการนำาไปใช้จริง เพื่อที่ให้เกิดการแก้ 
   ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4.166667 0.408248 มาก
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
สรปุได้ว่ากรอบแนวคดิรปูแบบการจัดการเรยีนรูโ้ดยอาศยัประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนคิ 4 MAT ร่วมกบักจิกรรม
แบบ Mentor Coached Think-Pair-Share สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยมีข้อดีในด้านส่งเสริมการ
เรียนรูด้้วยตวัเองผ่านประสบการณ์ทีส่ัง่สมจากการเรยีนรู้ในแต่ละครัง้ทำาให้เกดิความคดิรวบยอดซึง่เหมาะสมสำาหรบัวชิาการ
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